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ABSTRACT
ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œHubungan Konsep Diri dan Gaya Belajar dengan Prestasi Akademik Mahasiswa Program Studi
Pendidikan Geografi FKIP Unsyiahâ€•.Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah hubungan konsep diri dan gaya belajar
dengan prestasi akademik mahasiswa program studi pendidikan geografi FKIP Unsyiah.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
hubungan konsep diri dan gaya belajar dengan prestasi akademik mahasiswa program studi pendidikan geografi FKIP Unsyiah.
Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi pendidikan geografi FKIP Unsyiah yang masih aktif, sampel yang
diambil dalam penelitian ini sebanyak 45 mahasiswa.Pengambilan sampel dengan teknik Simple Random Sampling. Teknik
pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi.Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi ganda,
koefisien determinasi berganda, korelasi product moment, uji t, koefisien korelasi ganda, danuji F. Berdasarkan hasil pengolahan
data diperoleh nilai (r) antara konsep diri dengan prestasi akademik mahasiswa program studi pendidikan geografii FKIP Unsyiah
adalah0,74 yang berarti terdapat korelasi yang kuat, dan nilai (r) antara gaya belajar dengan prestasi akademik mahasiswa program
studi pendidikan geografi adalah 0,52 yang berarti terdapat korelasi yang sedang, selanjutnya nilai (R) antara konsep diri dan gaya
belajar dengan prestasi akademik mahasiswa program studi pendidikan geografi FKIP Unsyiah adalah 0,43 yang berarti terdapat
korelasi  yang sedang. Nilai koefisien determinasi ganda yang diperoleh dari hasil perhitungan adalah 0,19atau 19 %. Hasil
pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Fhitung>Ftabel atau 3,19> 2,83, yaitu tolak H0, atinya terdapat hubungan yang signifikan
antara konsep diri dan gaya belajar dengan prestasi akademik mahasiswa program studi pendidikan geografi FKIP Unsyiah
